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De l'antic hospici d'Olot 
al museu comarcal 
de la Garrotxa 
La intervenció 
arquitectónica 
dins el context 
de la 
rehabilitació 
d'edificis 
construcció de nova planta per ais técnics. Amb tot aixó 
el que vull dir és que els arquitectos actúen sovint, quan 
han d'afrontar un projecte de rehabilitació, desdoblant-
se com si fossin dues persones diferents, per una banda 
l'arquitecte-arqueóleg que restaura "científicament" i, 
per altra banda, larquitecte-técnic que resol els proble-
mes "funcionáis", actitud que óbviament no comporta 
gaires perills ates que on no hi ha creativitat no hi ha 
risc. Ara bé, si el que pretenem és quelcom mes que 
resoldre mes o menys bé els problemas mes immediats 
que ha de resoldre tot arquitecte i volem arribar a algún 
resultat culturalment "significatiu", cal acceptar el risc 
que implica tota obra de creació, per modesta que siguí, 
ja que el que estic defensant no son les intervenoions 
"maximalistes" (al contrari cree que sovint cal saber 
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C\ projecte, es va redactar entre 1981 i 1983, i 
comparteix amb altres obres i projectes d'aquests 
mateixos anys, -com per exemple amb les rehabilita-
cions de la Casa de la Punxa i amb e) convent de la Mercé 
de Girona o amb les Escoles de les Planes-, una manera 
d'entendre la intervenció en un edifici o construcció 
histórica que es vulgui adequar a una nova utilització i 
també a unes noves exigéncies funcionáis i tecnológi-
ques. En aquest sentit, la nostra actitud, que considerem 
que queda molt explicitada a les obres citados, parteix 
de la voluntat d'arribar a una síntesi del nou i del vell. Els 
elementa de nova construcció es relliguen amb els que 
es conserven formant un organismo unitari i nou, per tal 
com son fruit d'unes relacions abans inexistents, 
relacions complexes que s'estableixen en posar en 
contacte dos mons diferents pero interrelacionats. Els 
elements que s'introdueixen sobre la matriu original no 
son mai casuals o estranys a la lógica de la construcció 
existent. En realitat son la seva reinterpretacció, una 
reinterpretació feta evidentment, des de la perspectiva 
del nostre món de fináis de segle XX, superats ja els 
plantejaments historicistes i arqueologistes, estériis i 
mortuoria, o els plantejaments suposadament "mo-
derns" que actualment, (superada la capacitat de 
provocació o d'experimentació que en el seu moment van 
poder teñir), son només resultat d'una ingenua frivolitat 
o de la más greu incultura. Aquest plantejament és 
segurament molt mes arriscat que deixar cada cosa al 
seu lloc, les pedrés velles per ais arqueólegs i la 
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passar a un segon terme i ser molt respectuosos amb el 
que hem heredat}, sino senzillament l'exigéncia personal 
que no ens deixa renunciar que el nostre treball tingui 
una certa significació cultural. 
Aqüestes idees, tan elementáis per altra banda, que 
he exposat, no poden concretar-se en un métode 
projectual que ens garanteixi els resultats desitjats; 
utopies a part, com tots els problemes complexos, per 
arribar a un bon resultat calen hores de treball i una certa 
dosi d'inspiració. 
El punt de partida de tot projecte de rehabilitació és 
un coneixement aprofundit de l'edifici existent, de les 
dades históriques i documentáis i, per damunt de tot, de 
la seva realitat física (característiaues tipológiques, 
estilístiques, constructives, etc.), del que ha estat i del 
que ha arribat fins a nosaltres i en definitiva quins son 
els seus trets essencials o els seus elementa caracterís-
tics. Després, o simultániament, (ates que el preces 
projectual no és mai lineal), d'aquesta primera aproxima-
do que de fet ja és una interpretació, cal analitzar les 
necessitats espaláis, funcionáis, etc. que comporta el 
nou ús a qué es destina l'edifici, comprovar les 
possibilitats de la construcció existent per assumir-les, 
així com la seva capacitat d'ampliació a partir de la 
matriu tipológica i, es dona el cas extern, com incorporar 
els elements a conservar dins un nou conjunt. 
Tot aquest treball d'aproximació i d'interpretació de 
l'edifici existent i finalment de disseny d'una proposta 
concreta d'intervenció, cal fer-lo sense perdre la visió 
global del problema plantejat: la remodelació d'un edifici 
per assumir nous usos i exigéncies técniques i funcio-
náis, sense desmembrar-to en parts inconnexes ni 
desvirtuar-lo amb mutilacions injustificades 
El disseny concret deis diferents elemenis de nova 
contrucció ha de ser molt ajustat al to i a la capacitat de 
resposta (s'entén formal) deis elements preexistents. 
Així creo que la relació o diáleg que s'estableix entre el 
nou i el vell és un deis aspectes mes delicats i suggerents 
de tota rehabilitació. Aquesta relació ha de potenciar 
formatment tant els elements origináis com els de nova 
construcció, és a dir, ha de representar un reforc mutu 
del seu significat mes específic. 
Sintetitzant, considero que tota intervenció sobre una 
construcció histórica ha de partir d'una comprensió 
aprofundida de la mateixa construcció, i també de les 
suggeréncies, incitacions i possibilitats que un arquitec-
te hi sápiga descobrir. Pero aixó no és suficient, si volem 
arribar a crear un organisme unitari. Cal repensar de nou, 
dins el context mes ampli possible, tots els components 
que entren en joc (antics o moderns) i recompondre'ls 
de nou per tal d'aconseguir redef inir una nova unitat amb 
un sistema de relacions mes complexa i. per tant, más 
rica de possibles significats. 
Croquis de rehabilitació de la Casa de la Pun-
xa de Girona. 
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Proj'ecte bás/'c d'algat reformat de l'antic Hospici d'Olot. 
Museu Comarcal 
Historia del projecte 
El projecte de remodelació de l'Hos-
pici d'Olot per adaptar-lo com a 
Museu, Biblioteca i Arxiu Historie, va 
ser encarregat per l'Ajuntament d'Olot 
a í'equip format pels arquitectes Jordi 
Bosch, Joan Tarrús i Santiago Vives, 
at pintor Narcís Comadira i a l'aparella-
dor Domingo Iglesias. La primera 
proposta de remodelació, redactada a 
fináis de 1981 , contemplava la reuti-
lització de tot i'edifici i va deixar 
definits, en els seus aspectes básics, 
els criteris de la intervenció, tal com 
després s'ha portat a terme. 
A partir d'aquesta primera proposta, 
i vista la magnitud de la intervenció 
prevista, l'Ajuntament va entrar en 
contacte amb la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i amb la 
Diputado de Girona per tal que aqües-
tes entitats se sumessin a la pro-
moció d'un Patronat per a la creació i 
gestió d'un Museu Comarcal de la 
Garrotxa i amb altres acords paral.lels 
peí que fa ais altres servéis previstos: 
Arxiu i Biblioteca. La primera fase de 
les obres de remodelació de l'edifici, 
iniciades a mitjans 1 983 i que actual-
nient s'estan acabant, ha consistit 
en la rehabilitació de les golfss que 
s'han transformat en sales d'exposició 
a les quals s'ha previst instal.lar els 
fons existents al Museu d'art del Pare 
i les col.leccions d'escultura (Blay i 
Clara) conservados al mateix Hospici, 
tot plegat com una part del que ha 
de ser la totalitat del Museu Comarcal 
de la Garrotxa. 
Dades históriques i 
documentació 
L'edifici de l'Hospici d'Olot consta 
com a obra de Ventura Rodríguez al 
llibre de Llaguno-Ceán Noticias de los 
arquitectos y arquitectura de España, 
Madrid, 1828, el qual data el projecte 
e! 1778. La data d'acabament de les 
obres se sitúa entorn del 1784. 
Aqüestes dades es recullen al llibre 
d'O. Schubert Historia del Barroco en 
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España, Madrid 1 924, a la monografía 
de Thomas Ford Reese The architectu-
re of Ventura Rodríguez, New York, 
London 1 976, i a la Guia de l'arquitec-
tura d'Olot de Joaquim Español, Jau-
me Fábrega, Josep Fuses i Fina Pares, 
Barcelona 1978. A partir d'aquesta 
atribució hem intentant de documen-
tar-nos dins el possible consultant, per 
una banda, els investigadors que han 
treballat aquest tema a casa nostra i, 
per l'altra, els estudis mes importants 
sobre la materia. La conclusió que 
hem tret d'aquestes consultes és que 
l'edifici té únicament relleváncia dins 
l'ámbit local. 
Hem buscat documentació gráfica 
per si podia donar-nos alguna pista a 
tsnir en compte de cara a la remodela-
ció de l'edifici. En aquest sentit hem 
consultat l'Arxiu Danés de l'Ajunta-
ment d'Olot, l'Arxiu Diocesá de Girona 
i no hem pogut consultar l'Arxiu de 
l'Académia de Belles Arts de San 
Fernando de Madrid perqué porta vuit 
anys tancat. L'única documentació 
gráfica que s'ha trobat son alguns 
gravats del segle XIX i una planta a 
escala "1 por 200 palmos", sense 
datar, que es conserva a l'Arxiu d'Olot. 
Aquesta documentació gráfica és irre-
llevant de cara a un coneixement de 
les intencions del projecte original, 
L'edifici actual en reiació 
amb elprojecte 
de Ventura Rodríguez 
A falta de documents gráfica que 
ens indiquin com havia de ser l'edifici 
Projecte básic de detall de secció. 
pensat per Ventura Rodríguez, intenta-
rem delimitar quins son ais aspectes 
de l'edifici actual que poden ser-ii 
atribuVts i quins responen a males 
interpretacions de la seva intenció. Per 
aixó, l'únic element de judici de qué 
disposem és la comparació d'aquest 
edifici amb altres obres de l'arquitec-
te madrileny que presenten solucions 
similars com el convent deis Agustins 
de Valladolid (1759), el col.legi de 
cirurgia de Barcelona (1761), el pro-
jecte d'Arxiu reial a Simancas (1762), 
l'església de Santo Domingo de Silos 
(1751), la CoUegiata de Santa Fe de 
Granada (1771) i l'ampliació de l'Hos-
pici de Girona (1776). 
Feta aquesta análisi arribem a les 
conclusions següents: 
- L'edifici no va ser acabat seguint la 
"traza" de Ventura Rodríguez. Lógica-
ment redifici havia d'anar rematat per 
una cornisa (per simple que fos) en 
comptes del rafee -prolongació de la 
coberta actual. 
També és lógic que l'edifici hagués 
d'anar estucat (d'axió hi ha testimo-
nis al costat de la porta principal, i a 
tots els emmarcaments d'obertures hi 
ha un refós preparat per recollir 
aquest estucat). 
- A les cobertes i a les golfes de 
l'edifici, és on queda mes manifest que 
no es va seguir cap tipus de projecte 
no ja de Ventura Rodríguez sino de 
cap arquitecte, de forma que Tescultu-
ra de coberta no segueix cap disseny 
rninimament racional. Es tracta sim-
plement d'una coberta, que pretén 
únicament protegir l'edifici, construida 
aplicant les solucions de coberta 
usuals a l'arquitectura local. 
- Al pati principal amb claustre es pot 
apreciar també com es degrada en el 
procés constructiu la "traza" inicial 
que seria d'esperar en el cas d'haver-
se seguit el projecte de Ventura 
Rodríguez. Així, ais pilars de la planta 
baixa, el fust previst per anar en pedra 
vista (n'hi ha dos totalment acabats en 
pedra i els arranca deis pilars d'angle) 
es construí amb carreus bastos per 
anar estucáis. Els altres elements que 
lógicament havien d'anar en pedra 
(pilars, ares, trenca-aigües) es cons-
truíren amb materials mes pobres 
(argamassa de calg i pedra tosca). 
Finalment, la fagana del pati tampoc 
no és rematada per una cornisa, com 
seria d'esperar d'una arquitectura 
d'inspiraeió clássica. 
- En definitiva, els elements que 
responen a un tragat arquitectónic 
son: l'estructuració general de l'edifici, 
que respon a una eoncepció simple i 
racional, i com a elements mes cuites 
i elaborats, la capella i la porta 
principal de l'edifici. 
La capella és l'únic aspecte de 
l'edifici que cita Thomas Ford Reese al 
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Museu Comarcal 
seu estudi sobre Ventura Rodríguez, 
remarcaní, no obsíant, que "Si la 
capeüa actual segueix els piánols de 
Rodríguez, alguns canvis o errors van 
teñir lloc durant i'execució: la proble-
mática pilastra central; la poc usual 
transido entre labsis i la volta adja-
cent; la trobada de les comises late-
rals i la paret del fons; la manca 
d'integració d'aquestes comises i la 
balustrada del cor, i l 'emmarcament 
poc canónic de la porta de l'entrada 
principal, son probablement corrup-
cions de les intencions de Rodríguez". 
Valoració de l'edifici 
en el seu estat actual 
El valor monumental de l'edifici dins 
el conjunt de l'arquitectura d'Olot, com 
a element singular que defineix i 
caracteritza la ciutat, és el seu aspeóte 
mes destacable. La presencia impo-
sant del seu volum carrat i auster i la 
forpa de la seva implantació dins la 
trama urbana, és un fet manifest tal 
com els gravats d'época reflecteixen. 
La valoració de l'edifici com a fet urbá 
íntimament Iligat a l'evolució de la 
ciutat en qué incidí fortament i la seva 
historia, és, ens sembla, una de les 
raons fonamentals que fa d'ell una 
de les construccions mes notables 
d'Olot. 
Els seus valors estilístics son menys 
destacables. No obstant, per tal com 
va seguir la "traza" de Ventura Rodrí-
guez, té també el seu interés com 
exemple de l'arquitectura académica, 
simple i racional, de fináis del segle 
XVIII. L'exterior de l'edifici no té cap 
mes singularitaí que una disposició 
d'obertures estructurada racionalment 
i l'acabat de pedra volcánica que, si bé 
no és el previst originalment, el carac-
teritza fortament. A l'interior destaca 
el pati amb tres pisos d'arcades de 
mig punt i carpanells formant claustre 
i sobretot la capella, la qual peí seu 
especial significat, va ser l'element 
mes ben acabat i possiblement mes 
fidel al projecte original. 
A part deis seus valors urbanístics i 
arquitectónics, cal destacar el seu 
interés com a edifici públic de grans 
dimensions ubicat al mateix centre de 
la població i amb una planta que per 
la seva cíaredat i racionalitat permet 
una reutilització sense modificar els 
seus elements básics. 
Aspectes básics 
de la íntervenció 
Hem partit de la idea de respectar al 
máxim, per una banda, tots els ele-
ments atribuíbles a Ventura Rodríguez 
i per l'altra la imatge histórica de 
l'edifici, és a dir, el seu valor com a 
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síntesi d'un plantejament académic i 
d'uns sistemes constructius locáis. 
Ens hem plantejat la possibilitat 
d'eliminar el carácter local en benefici 
de donar a l'edifici un acabat más 
d'acord amb alió que segurament 
havia d'haver estat si hom hagués 
seguit f idelmení el projecte original. 
En aquest cas s'hauria tractat de 
substituir ei rafee per una cornisa i 
d'estucar les facanes. Aquesta opció 
l'hem desistimada considerant que 
d'aquesta forma perdríem uns valors 
histories i ambientáis certs i assumits 
com a un deis signes d'identitat de la 
ciutat per aconseguir una hipotética 
coherencia académica i una fidelitat a 
les intencions d'un projecte original, 
per altra part desconegut. Hem volgut 
ser respectuosos amb la imatge de 
l'edifici tal com ens ha arribat, testi-
moni historie de com ha arrelat, dins 
una tradició local, una arquitectura 
culta i universalista. 
Aqüestes consideracions ens han 
portat a mantenir aspectes com l'aca-
bat de tacana existent i el rafee, els 
quals en principi son contradictoris en 
un edifici concebut d'acord amb els 
cánons clássics. 
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A part d'aquesta decisió básica hi 
ha, peí que fa a les faganes, unes 
'ntervencions de menor importancia 
que no alteren ni la imatge histórica 
de l'edifici ni Tobra de Ventura Rodrí-
guez, intervencions que resulten d'una 
adaptado de Tedifici ais nous usos i 
que entenem que manifestaren la seva 
revitalització. 
Hem pensat emmarcar la porta 
principal i la porta de sortida al jardí 
amb un estucat amb la doble intenció 
de valorar el motlluratge de pedra de 
la porta i del baleó principal i de 
singularitzar els accesos. 
S'ha projectat el rafee que substitui-
rá t'existent, arrancan! d'una cota d'un 
metre per damunt de Tactual. Aixó 
implica d'aixecar 50 cm el mur de 
paredat actual, corresponent els 50 
cm restants a una pega de formigó 
armat de 20 cm de cantell que remata 
el mur de pedra i a una corretia de 
formigó armat necessária per Migar 
Tedifici i que queda refosa i, per tant, 
prácticament invisible. Per altra part, 
hem cregut lógica aquesta alteració de 
la cota d'arranc de la coberta, ates que 
d'aquesta forma aconseguíem l'algada 
suficient per utilitzar les golfes actuáis 
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com a sales de exposició, guanyant 
aixi per a Museu 1.286 m^ de planta, 
sales on es poden obtenir unes condi-
cions d'il.luminació natural molt mi-
llors que a la resta de les plantes. 
Hem previst cegar amb mur de 
paredat igual a l'existent tot els forats 
i obertures exitents sota el rafee actual 
per poder aconseguir uns paraments 
continus d'exposició, i obrir, a les 
facanes deis carrers Bisbe Lorenzana i 
Antoni Llopis, una obertura sota el 
rafee reformat. Aqüestes obertures les 
creiem necessáries per a l'ordenació 
deis espais interiors i, per altra part, 
subratllen l'eix de composició d'aques-
tes fapanes. 
S'ha pensat sistematitzar tot el 
sistema d'obertures de l'edifici amb 
una fusteria metal.liea homogénia d'un 
disseny molt simple i amb el marc 
amagat darrera l'emmarcament de 
pedra de Tobertura. Devant de la 
necessitat de substituir les fusteries 
existents hem defugit una solució 
arqueológica, en primer lloc perqué 
aquesta no s'adaptava a la vidriería 
prevista per a efectes d'aíllament i 
seguretat i, en segon Iloe, perqué 
creiem interessant manifestar en faca-
na la reutilització interior. 
Peí que fa a rinterior, hem seguit els 
mateixos criteris generáis de conside-
rar l'estat actual de l'edifici com a punt 
de partida de la nostra actuació. 
S'ha previst tancar les galeries de 
les plantes primera i segona amb 
fusteries metal.líques i estucar les 
faganes del pati. Aquest estucat anirá 
marcat amb un especejat similar a 
Tactual. El rafee de la coberta de la 
galería de la segona planta será 
substiuít per un altre de similar, se-
guint el mateix criteri que a Texterior. 
Les voltes del claustre, les de les 
sales de les plantes baixa i primera i 
les de Tescala es conservaran total-
ment, ja que les creiem importants peí 
seu valor formal. 
